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t 山一一田一展示された 「平和のリボンJの前で平和運動を語るロニーさん
?
?????? ?
??????? ?ー?
????????????????? 、 ???? 、 ャ ー? 。
?????????????
??っ???????、???????、???????????? ? 、 、??? 、??????
?
?
????????、
??? っ。
?ャ??ー????????
??? 、 ィ??? ↓ 、??
???????ー???、?
??? 、? ???? ッ 、
??????
?
???????????????? ー
?????ィ? ? ー??ョ ?ャ ー?
?????ィ????ー??
ョ??????????????
??? ?
?
? ?
???? 「 ャ?ー?」???。??????
???、????、???????????? 。
??????、????????????
??? ? 。????? ?、?????????、?????? ? 、? 、 、 ?
??????? 、 ?
??? 。???? ??、 ? ???? 。 、 ?
?
?、?
?????、? ?????
?、? っ 、?????、??? ?。
???????ッ??????、?
??、 、?????? ッ ??? 。
???、??????、????????
?????????????。??、????????? っ? ??、? 、 ???? 。 、????、??? 、?? 。
?
?
?
????????「??????」
??。 、????、? ?????
?
??????????????
飲酒は20歳を過ぎてから
、
90 
年
、???
で、? 。
の
死刑廃止へむけてのアピー)l-~ 4月 25日・銀座で
